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  ｆ．電気化学工業 
 電気化学工業は、石灰窒素やカーバイドの増産を図るとともに､１９４８年に政府が策定した「有機合成化学
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 所要資金 増資 借入金 自己資金 主な目的 
パルプ工場抄紙機新設 ４５３，０００ ２９０，５５０ － １６２，４５０ １１２インチ長網・パルプの自社
消費、加工度向上 




















３０，０００ － － ３０，０００ ドライヤー増設、ジョルダン・ビ
ーター等設置、増産と品質向上
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（12） 新潟市史編さん委員会現代部会編『新潟市史 通史編５ 現代』新潟市、１９９２年３月、４５－５
０、１２５－１２７頁。 
（13） 長岡市編集・発行『長岡市史 通史編 下巻』７４９－７５０頁。 
（14） 上越市史編さん委員会編『上越市史 通史編６ 現代』上越市、２００２年３月、７６頁。 
（15） 新潟証券業協会『新潟県下の主要会社 投資シリーズ第２集』１９５６年、１８頁。 
（16） 北越工業株式会社編集・発行『エアマン４０年のあゆみ』１９７８年７月、『エア・エナジーの駆動』
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（47） 前掲『長岡市史 通史編 下巻』８０４－８０５頁。 
（48） 日本軽金属株式会社『日本軽金属二十年史』１９５９年１２月、２８９－３０３頁。 
（49） 北越製紙株式会社『新株発行目論見書』１９５４年４月１日。 
（50） 笹川良雄編『新証月報十周年特集号』新潟証券取引所、１９５９年１２月、９８－１１４頁および各
社社史、増資目論見書などの記述による。 
（51） 新潟県企画調整部統計課編集・発行『新潟県の半世紀－産業・経済５０年のあゆみ』１９９６年３月、
１０頁 
